

































































































































































































































































































































































































































































































































































































?????「According to Cathy N Davidson, fully 
65 percent of today’s grade-school kids 
may end up doing work that hasn t been 
invented yet.：Virginia Heffernan （2011）」
※ fully：completely, sufficiently, more 
than adequately etc.
????　NTTドコモレポートNO.55（2007.3.13）
????　週刊東洋経済部（2013年2月25日）
????　文部科学省　初等中等教育局児童生徒
課）-（HP）登録：平成23年10月 「キャリア
教育とは何か」
????　国立教育政策研究所生徒指導研究セン
ター「児童生徒の職業観・勤労観を育む教育
の推進について（調査研究報告書）」（平成
14年11月）
????? 文部科学省内「キャリア教育の推進に関
する総合的調査研究協力者会議」報告書「児
童生徒一人一人の勤労観，職業観を育てるた
めに」（平成16年1月）
????? 若者自立・挑戦戦略会議：「若者自立・挑
戦プラン」（平成15年6月）
????? 国立教育政策研究所生徒指導研究セン
ター「職業観・勤労観をはぐくむ学習プログ
??????
??????????????????
ラムの枠組み（例）」（平成14年11月）
????? 神奈川県教育委員：神奈川県総合教育セ
ンター（H17.3）「キャリア教育推進ハンド
ブック」
????? 「放送大学」公式サイト（H28.7）※「放
送大学学園」により設置される。
※＜テレビやラジオ，インターネットを通じ
て好きな時間に学習できる通信制大学・大
学院。認定心理士，臨床心理士の資格等の
取得が可能。＞
????? 「不透明社会の中の若者たち」片桐新自（関
西大学出版2014.7）
